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à  à Ŗ,ŝ   , 
 £à  ¡ ¢ à 
 ŗŘŖŖŖ   ś ǯ E Ȭ
 ǻŘśŖ ΐǼ     
 ¢  ŗŖŖ ΐ  Ȭ
à CTAB ǻśƖ  
, Ŗ,Ś M CǼ ¢ şŖŖ ΐ  
  ,  £Ȭ
à ¢ à  ŗŘŖŖŖ   ŗŖ 
ǲ     
¢     ŗśŖ ΐ 
 à  ǻC ŗ,Ř MǼ, 
 à  ŝś ǚC  ś  ¢ Ȭ
à  ŗŘŖŖŖ   ś ǯ  
à      
  řŖŖ ΐ    
şśƖ,  £à ¢   
  ŗŘŖŖŖ   ś , 
       ŝśƖ 
¢   ě TE ǻŗŖ 
M TȬHC, ŗ M EDTA H ŞǼǯ
2.2.2. Análisis de PCR
   £ Ȭ
  ·  PCR,   
ę   à   ŘŖ 
ΐ,  Ř ΐ  AD, ŗŖ 
M TȬHC ǻH Ş,řǼ, śŖ M C, 
ŗ,ś M MC2, ŗŘś ΐM TP ¢ ś 
   , ȬŗǱ śȂȬACGȬ
TTGȬGAGȬGTTȬCGTȬCCTȬTCAȬ
GȬřȂ ¢ ȬŘǱ śȂȬTCAȬCCCȬCCTȬTGCȬ
TTCȬTCAȬTTGȬTȬřȂ ǻOY ¢ FRELIER 
ŗşşŜǼǯ    Ȭ
  řś Ǳ £à 
 şś ǚC  řŖ , à  śŞ 
ǚC  řŖ , ¡à  ŝŘ ǚC  
ŗ ,      ŝŘ 
ǚC  ś   à   Ȭ
  ADǲ     
,    Ȭ
     
 £ ¢   ¤Ȭ
  ΆȬ   ǯ 
     řś 
    Ȭ
£à  şś ǚC  ŘŖ , Ȭ
à  śŘ ǚC  řŖ , ¡à  
ŝŘ ǚC  řŖ ,    Ȭ
  ŝŘ ǚC  Ś ǯ
   ęà Ȭ
 £    
    ŗƖ  
Ŗ,ś ΐȦ     ¢  
 TAE  ŗǯ O·Ȭ
     ŚŖŖ  ¢ 
   ŚŘŚ     
ǯ
2.2.3. Análisis de los datos
Prevalencia.-   ǻPǼ 
ę  à  Ȭ
   à   
  ,    
  ǲ  ¤  
£   ¡àǱ
P = Nº de casos con la enfermedad en un momento dado
                 Total de la población en ese momento
Tamañ o de muestra.- P ę  
Û   , ¢ Ȭ
      
   ,  à  
à    Ȭ
à   à ǻǼ 
    ę£  şśƖ
 ƽ ř,ŞŚŗŜǯ Pǯ ǻŗȬ PǼ
                        E2
DàǱ
Ǳ  Û   
PǱ   
EǱ    
   £   
 Ç SPSSǲ  Ȭ
  à   
  E ŘǯŖ,  
 à    Ȭ
   ŘƖ   
ŗśŖ    Ç, 
     à 
 ¢  ŗŖŖǯŖŖŖ ǯ
P à     
à    HPB ¤  
     Ȭ
,    ¤   ŘƖ 
     Ȭ
   ,   şśƖ  
ę£ǯ
řǯ 
3.1. Prevalencia
S £ ŗřŘ    Ȭ
 ,     
    řřŜŖ  
  Penaeus vannamei toȬ
  £ ǻ,  
¢ Ǽǯ    
  HPB     Ȭ
   Ř,ŖśƖǯ   
 ¢  Ǳ DȬ
 R SǯAǯ,  à 
ŘřŞ   £,   
 Řş    
PCR   HPB   Ȭ
  ŗŘ,ŗŞƖǲ ¢  CȬ
 SAC   ś,ŞŞƖ ǻT ŗǼǯ
E  T Ř,    ø 
    Ȭ
 ¢     HPB 
     ǯ 
  F ¢ M£ 
     HPB   
  ǲ   Ȭ
      Ȭ
 ·ǯ A¤,  Ȭ
  B  ¢à  ęǯ P 
 £,    ę 
     Ȭ
       
   HPBǯ
  PÇę A£,   
     Ȭ
 Û,      
Ě£ ¢      
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T ŗǯȬ P    HPB   
 ǯ FȬ ŘŖŖŝǯ
 P HPB
E
£
P
ǻƖǼ
D R
C
PÇę A£
 
 B
 B
C  G
 F
M£
29
28
4
3
3
1
1
0
0
2řŞ
Ś7Ŝ
349
376
539
177
538
454
213
12,18
ś,ŞŞ
ŗ,ŗś
Ŗ,ŞŖ
Ŗ,śŜ
Ŗ,śŜ
Ŗ,ŗş
Ŗ,ŖŖ
Ŗ,ŖŖ
T 69 3360 Ř,Ŗś
T ŘǯȬ P   HPB   
    Û  ǯ ǻSDƊ  Ǽ
E CÛ
D 

ǻȦ2)
P ķ M
P
ǻƖǼ
C E G P
S
T
100
100
120
0
1
0
191
163
184
Ŗ,ŖŖ
Ŗ,Ŝŗ
Ŗ,ŖŖ
 F P
S
T
SD
120
120
SD
0
0
SD
221
233
SD
Ŗ,ŖŖ
Ŗ,ŖŖ
PÇę A£ P
S
T
80
SD
150
4
SD
0
225
SD
124
ŗ,ŝŞ
SD
Ŗ,ŖŖ
D R P
S
T
SD
SD
SD
5
5
19
121
54
63
4,13
şǰŘŜ
30,16
 B P
S
T
80
80
80
0
0
3
199
156
184
Ŗ,ŖŖ
Ŗ,ŖŖ
ŗ,Ŝř
C P
S
T
100
100
100
28
0
0
150
188
138
18,67
Ŗ,ŖŖ
Ŗ,ŖŖ
  P
S
T
90
90
150
1
2
0
148
153
75
Ŗ,ŜŞ
ŗ,řŗ
Ŗ,ŖŖ
M£ P
S
T 
SD
SD
80
SD
SD
0
SD
SD
213
SD
SD
Ŗ,ŖŖ
 B P
S
T 
SD
SD
200
SD
SD
1
SD
SD
177
SD
SD
Ŗ,śŜ
AÛ ŘŖŖŝ 69 3360 Ř,Ŗś
       
¢ à   ǯ E 
     à 
ŗ,ŝŞƖ     HPB 
      
  Çǯ   Ȭ
à      
,      à 
     Ûǯ
     à 
 Û,      
HP     ǯ 
E  ¤    Ȭ
 D R    Ȭ
     Û 
  ǻT ŘǼǯ
3.2. Distribución
     HP 
¤      Ȭ
 T ǻT ŗ, Fǯ ŗǼǯ  
¢   à  
   D 
R ǻŗŘ,ŗŞƖǼ     
C    £  
Ç T,     
C ǻś,ŞŞƖǼ   AȬ
,   Tǲ  £Ȭ
    ¢ 
    ¢  
     
   ǻ 
 ę,   
 Ǽǯ     
à     Z, 
  P P£,   
 E G ǻŖ,ŗşƖǼ  
 B ǻŖ,śŜǼǲ    E BȬ
,  A S    
PÇę A£ ǻŗ,ŗśƖǼ, ¢    
C G£¤     
 ǻŖ,ŞƖǼ ǻFǯ ŘǼǯ   
    
       
     
ǻà  , Ȭ
, à  , 
 ę   HPBǼǯ
Śǯ IIX
    Ř,ŖśƖ 
     ¤ 
      
à ǲ  , 
     Ȭ
      
,     Ȭ
Û  ǯ
     řŖ,ŗŜƖ 
   Û   Ȭ
 D R ¢  ŗŞ,ŜŝƖ  
  Û    
C ǻT ŗǼ,  Ȭ
    Ȭ
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